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了解和分析我国图书版权贸易发展的历史和特点，
对推动文化产业 “走出去” 有重要意义。 为了全面系统
地反映中国版权运用和管理的基本概貌， 国家版权局组
织编纂了 《中国版权年鉴》 ①。 年鉴中有大量翔实的数
据和资料， 是我们了解我国图书版权贸易发展的重要资
料。 本文以 《中国版权年鉴》 为基础， 选取其中几个有
代表性的栏目事件进行检索梳理汇总， 与历年来中国出
版协会发布的 《中国出版年鉴》 ② 的部分资料和数据进
行横向比对， 并用图表进行了可视化处理， 力求清晰
描摹出我国图书版权贸易发展的特点及 40 年来的发展
变化。
一、我国图书版权贸易发展回顾
笔者通过对 《中国出版年鉴》 《中国版权年鉴》 “纪
事” “综述” “概览” “国际交流与合作” 等栏目的检索和
相关事件定性梳理， 试图整理出图书版权贸易发展的脉
络。 回顾 1978 年以来的图书版权贸易， 以 1992 年加入
两个国际版权公约、 2001 年底加入 WTO、 2011 年 《新
闻出版业 “十二五” 时期走出去发展规划》 发布为 节
点， 大致可分为四个阶段：
（一） 第一阶段： 初创期 （1978—1991）
1979 年 11 月， 国务院副总理邓小平会见美国不列
颠百科全书出版公司副总裁吉布尼一行， 美方提出希望
同中国大百科全书出版社合作出版 《不列颠百科全书》。
1980 年 8 月， 中国大百科全书出版社同美国不列颠百
科全书出版公司正式签订双方合作出版 《不列颠百科全
书》 简编中文版的协议。 这是改革开放后关于版权交易
的 最 初 纪 录 。 同 一 年 ,我 国 加 入 世 界 知 识 产 权 组 织
（WIPO）， 正式成为国际知识产权大家庭的成员。 这是
我国高度重视并积极参与国际社会的版权合作与交流所
迈出的第一步。 1981 年 10 月， 国务院批转国家出版局
《关于颁发 〈加强对外合作出版管理的暂行规定〉 的报
告的通知》 和 《加强对外合作出版管理的暂行规定》。
由此， 我国出版社与境外出版公司的合作出版有了指导
性文件。 1986 年 5 月， 国家版权局发出 《关于内地出
版港澳同胞作品版权问题的暂行规定》， 内地与港澳台
关于图书版权的贸易合作逐渐繁荣起来。 1986 年 9 月，
第一届北京国际图书博览会在北京展览馆举行， 为我国
出版界与国外同行进行广泛联系、 交流， 为版权贸易的
大规模开展提供了一个直接交流的平台。 1988 年 4 月，
中华版权代理总公司成立， 这是内地第一家版权代理机
构， 开了内地版权代理机制的先河， 促进了版权贸易的
进一步发展。 1990 年 9 月， 《中华人民共和国著作权法》
发布， 这是新中国成立后制定的第一部著作权法律。
在这一阶段， 版权贸易开始有了雏形。 国家通过加
入国际组织、 发布各种法规为版权贸易提供了交流平台
和制度基础。 图书版权贸易主要通过合作出版的模式展
开， 以内地与港澳台的合作最为如火如荼。 主要表现形
式为境内出版社的版权输出， 一般多由境内出版社负责
内容， 境外出版公司负责发行。
（二） 第二阶段： 成长期 （1992—2001）
1992 年， 我国同时加入两个国际版权公约——《伯
尔尼保护文学和艺术作品公约》 和 《世界版权公约》，
为版权贸易的进一步展开奠定了坚实的制度基础。 1993
年 3 月， 《耶路撒冷之歌》 中译本首发式在北京举行。 这
是中以建交以来出版领域的首次版权贸易合作。 5 月，
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摘要： 改革开放以来， 我国的图书版权贸易以制度为保障， 以平台为支撑， 经历了初创、 成长、 稳定到持续发
展等几个主要阶段， 取得了巨大的成就。 本文以时间为轴线， 以 《中国出版年鉴》 《中国版权年鉴》 的相关资料和国
家版权局的版权统计数据为样本， 对我国图书版权贸易的发展进行定性和定量分析， 以呈现历史、 发现规律。
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中美科技图书出版交流暨版权贸易洽谈会在美国举行。
1994 年 3 月， 新闻出版署与英国对外文化委员会联合
举办中英合作出版研讨会。 研讨会交流了中英双方的出
版情况， 并在按照国际惯例进行合作出版及版权贸易方
面达成了共识。 10 月， 国家版权局在南宁召开首届全
国版权贸易工作座谈会。 1998 年 4 月， 国家版权局在
北京主办全国版权贸易培训班， 有 230 多家图书出版社
及版权代理公司的 270 余人参加。 这是我国第一次举办
大规 模 的 专 门 讲 授 版 权 贸 易 的 培 训 班。 2000 年 8 月，
由新闻出版署、 国家版权局主办的首次 “中国图书版权
贸易成就展” 在北京举行， 展示了著作权法颁布 10 年
来我国图书版权贸易的成果。 同时， 还举行了 “全国图
书版权贸易先进单位” 的评选活动。
在这一阶段， 我国的版权贸易逐步国际化， 与世界
上越来越多的国家开展各种形式的图书版权贸易活动；
开始举行全国性大规模的版权工作座谈会、 培训班， 总
结交流工作经验， 研究出现的新情况， 并就未来的工作
开展提出意见和规划； 同时， 政府主管部门开始有意识
地展现成果， 奖励先进。
（三） 第三阶段： 稳定期 （2002—2010）
2001 年底， 我国加入世贸组织。 2002 年， 党的十
六大召开， 明确提出了 “走出去” 战略， 我国新闻出版
业开始实施 “走出去”。 2003 年 2 月， 国家版权局召开
2003 北京国际版权贸易研讨会。 此后， 该研讨会每年
一次， 就 当 下 面 临 最 迫 切 的 议 题 进 行 研 讨。 2004 年，
中国在法国巴黎图书沙龙担任主宾国， 拉开了进入 21
世纪后中国在重大国际书展担任主宾国的序幕。 同一
年， 国务院新闻办公室与新闻出版总署启动了 “中国图
书对外推广计划”， 对购买中国图书版权的外国出版机
构给予翻译费资助， 鼓励译者和国外出版机构将中文图
书翻译成外文出版发行。 2006 年 5 月， 首届中华版权
国际合作推进会召开， 成为以版权合作与交易为主导的
常设性会展。 俄罗斯凤凰出版社在会展期间引进中国
75 种图书的版权， 这是中俄版权贸易史上最大的交易；
11 月， 我国财政部等部门联合制定了 《关于鼓励和支
持文化产品和服务出口的若干政策》。 2007 年 3 月， 新
闻出版总署出台扶持新闻出版走出去八项政策， 提出实
施走出去战略的出版项目所需要的书号不限量、 支持重
点出版企业申办出口权等具体措施； 9 月， 北京国际版
权交易中心挂牌成立仪式暨 2007 国际版权贸易发展论
坛举行， 并正式开通中国国际版权交易网； 10 月， 国
家版权贸易基地授牌仪式在中国人民大学文化科技园举
行。 2009 年， 中国首次受邀成为法兰克福书展主宾国。
同一年， 为加大中国版权输出的力度， 我国政府先后启
动了 “中国文化著作翻译出版工程” 与 “经典中国国际
出版工程”。
在这一阶段， 国家版权局先后批准成立了数家国家
版权贸易基地， 以期整合各种社会资源， 加大版权贸易
的进程； 各种书展、 研讨会的平台作用非常明显， 成为
自我展示兼版权输出的主要渠道； 国家密集出台各种政
策措施， 形成了强有力的扶持保障体系。
（四） 第四阶段： 持续发展期 （2011—）
2011 年 4 月 ， 新 闻 出 版 总 署 发 布 《新 闻 出 版 业
“十二五” 时期走出去发展规划》， 第一次从国家层面对
走出去谋篇布局； 11 月， 柬埔寨、 印尼中国图书展销
暨版权贸易洽谈会分别在柬埔寨首都金边和印尼首都雅
加达开幕。 2012 年 1 月， 新闻出版总署发布 《关于加
快我国新闻出版业走出去的若干意见》， 全面梳理了走
出去已有的扶持政策并出台了新的政策； 4 月， 伦敦国
际书展中国作为主宾国参展， 版权贸易成果再创佳绩；
11 月， 第 31 届伊斯坦布尔国际书展中国作为主宾国参
展。 2013 年 9 月， 中国—阿拉伯国家出版合作论坛暨
版权贸易洽谈会在银川启幕。 2014 年 4 月， 首届国际
版权贸易培训班在北京开班； 11 月， 国家版权贸易基
地 （上海） 揭牌仪式在上海自贸区举行。 2015 年 7 月，
“中韩图书版权贸易洽谈会” 在济南举行； 10 月， 北京
国际版权交易中心等 12 家经国家版权局批准设立的国
家版权交易中心和国家版权贸易基地在京共同发起成立
“国家版权交易中心联盟”； 12 月， 第十四届输出版引
进版优秀图书推介活动颁奖典礼暨 “一带一路” 下的版
权贸易研讨会在北京举行。
在这一阶段， 国家开始从宏观层面对版权贸易进行
规划， 版权贸易进一步接轨国际， 更加 规范化、 专业
化、 法制化和数字化。 多功能的综合性平台逐渐开发和
运用， 我国的版权贸易伙伴呈现出多元化的局面。
二、我国图书版权贸易情况分析
1990 年以前， 中国从未有过版权贸易方面的统计，
中国正式开展版权贸易是从 1995 年开始， 从此， 中国
图书版权贸易年度统计工作开始制度化。 ③ 本小节的数
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图 2 1990—2017 年图书版权引进、 输出、 逆差变化趋势图
据如无特别注明， 均来自国家版权局网和 《中国版权年
鉴》。 ④
（一） 贸易量分析
纵观 1990—2017 年图书版权贸易量情况可发现如
下特点：
1. 贸易发展迅速， 增量可观
统计资料显示， 我国图书版权贸易总量从 1990 年
的 716 种 增 长 为 2017 年 的 27 824 种 ， 年 均 增 长 率
14.52%。 其中， 版权引进数量从 1990 年的 355 种发展
为 2017 年的 17 154 种， 2017 年的版权引 进量是 1990
年的 48.32 倍， 年均增长率 15.45%； 而版权输出数量从
1990 年的 361 种一跃为 2017 年的 10 670 种， 2017 年的
版权引进量是 1990 年的 29.56 倍， 年均增长率 13.36%。
从表 1 可以看出， 在 1990—2017 年， 虽然我国图
书的版权贸易总量有微小的起伏， 例如 2004 年 11 354
种， 小于 2003 年的 13 327 种， 但其总体处于一个稳步
上升的状态， 且增量可观。
2. 引进、 输出发展速度趋势迥异， 阶段性明显
分阶段来说， 在初创期， 虽然资料不全， 但也显见
贸易发展， 无论引进还是输出， 增长都极为缓慢。 版权
贸易引进方面， 1992 年到 2001 年有一个快速发展期，
随后的 2002 年到 2010 年间振荡发展。 而这期间， 版权
输出一直增长缓慢。 2011 年以后， 版权输出迎来较为
快速的增长期， 引进则是平稳小量递增。 从图 1 就可以
看出， 引进和输出各有自己的发展趋势， 且有明显的阶
段性。 在 2010 年以前， 总量变化趋势与引进变化趋势
相类， 以后则相类于输出变化趋势。
3. 贸易逆差已得到控制， 但在一定时期内还将继续
存在
从图 2 可以看出， 在 1990 年代前期， 我国的版权
贸易处于起步阶段， 引进和输出都比较少， 逆差值也相
对较小， 甚至在一开始的 1990 年和 1991 年还是顺差。
1995 年后， 随着版权引进的快速发展， 版权贸易逆差
一直处于较为严重的状态， 并且逆差额非常大， 长期超
过输出量。 2012 年以后， 这一现象有所缓解， 但贸易
逆差在一定时期内还将继续存在。
图 1 1990—2017 年图书版权引进、 输出、 总量变化趋势图
书
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4. 引进输出比逐年下降， 贸易发展趋势良好
图 书 版 权 贸 易 引 进 输 出 比 也 较 大， 平 均 为 5.6 ∶1。
从图 3 可以看出， 比例最大的是 1999 年和 2003 年， 分
别为 15.46∶1 和 15.43∶1。 从整体趋势看， 我国图书版权
贸易输出进口比例自 2003 年以来逐年下降， 只 2008 年
有小幅上升。 可见我国图书版权贸易的形势近年来有所
缓和， 输出能力逐步提高。 由此可以看出， 我国实施的
文化 “走出去” 战略取得了一定的成果， 实施的一系列
利于图书版权走出去的政策也收到了一定的成效， 版权
贸易整体趋势良好。
（二） 贸易地分析
纵观 1998—2017 年图书版权贸易地情况可发现如
下特点：
1. 引进地始终较为集中
从表 2 可以看出， 经济发达的国家和地区是我国图
书 版 权 的 主 要 引 进 地 。 1998 年 从 美 国 引 进 图 书 版 权
2236 种， 占全部引进总数 40.88%， 列第一位； 第 二、
三位的是我国港澳台地区和英国， 前三位引进之和占引
进总数的 70.62%。 2017 年美国仍列首位， 引进图书版
权 6217 种， 占全部引进总数 36.24%； 第二、 三位为英
国和日本， 前三位引进之和占引进总数的 65.02%。 这
说明， 1998—2017 年间我国图书版权引进地的集中化
程度较高， 主要集中在美国、 英国、 日本、 韩国以及我
国的港澳台地区。
从图 4 可以看出， 美国几乎稳居引进榜首位， 而我
国港澳台地区在 2002 年以前居第二位， 2002 年以后被
英国所超， 落到第三位。 或许因为全球性金融危机， 在
与其他国家的交易都有明显下降之际的 2008 年， 我国
港澳台地区有逆势上扬之势。 从 2011 年起， 美、 英、
日便持续占据前三甲， 占比之和持续在 60%左右， 这说
明我国与上述这三个国家的图书版权贸易数量处于平稳
发展期。 与此同时， 我国在其他国家和地区的图书版权
引进数量也保持稳步增长的态势。
2. 输出地从高度集中到逐步分散
相比版权引进地始终的较为集中， 版权输出则经历
了从高度集中到逐渐分散的过程。 从表 3 可以看出， 港
澳台地区始终是图书版权输出的大头， 除表中明确列出
的主要输出国家和地区外的 “其他地区” 的数量则在稳
步上升。 1998 年我国港澳台地区输出 431 种， 占全部
输 出 总 数 的 73.30%， 遥 遥 领 先 于 居 二 、 三 位 的 韩 国
（16.67%） 和日本 （4.08%）； 前三位输出之和占输出总
图 3 1990—2017 年图书版权贸易引进输出比变化趋势图
书
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图 4 1998—2017 年图书版权贸易
引进主要国家和地区占比情况变化趋势图
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数的 94.05%。 2017 年港澳台地区仍列输出榜首位， 输
出版权 2335 种， 占全部输出总数 21.88%； 然而， 加上
第二三位的美国 （5.55%） 和韩国 （4.59%）， 前三位输
出之和也不过占输出总数的 32.02%。 从图 5 可以看出，
主要国家的占比情况在变化。 2011 年以后， 美国取代
韩国成为我国图书版权贸易最大输出国。 但应该看到，
整体占比都比较低， 且有逐年下降的趋势。
3. 主要贸易国家逆差仍比较严重
从表 4 可以看出， 2011 年以前， 我国在与主要国
家和地区的图书版权贸易中几乎都处于逆差状态 （比值
大于 1）。 2011 年后， 与中国港澳台地区、 其他地区的图
书版权贸易开始转入顺差。 2012 年后， 与俄罗斯的图书版
权贸易也转入顺差。 1998—2017 年， 我国与美、 英、 德、
法、 日的图书贸易始终处于逆差状态， 其中， 与美国、 英
国的贸易逆差最为严重， 引进输出比均值大于 210。
三、结语
通过对图书版权贸易数十年资料数据的梳理分析解
读， 我们发现， 40 年贸易发展可分为四个时期。 在初
创期， 版权贸易整体发展缓慢， 主要通过与港澳台的合
作出版模式展开； 国家通过积极加入国际组织， 向国外
学习及发布各种基础性的政策法规来为版权贸易提供平
台支撑和制度保障。 在成长期， 版权引进发展迅速， 开
始与较多的国家开展各种形式的图书贸易活动； 平台建
设方面的主要途径是举办全国范围的座谈会、 培训班。
到了稳定期， 一方面， 国家通过各种政策措施的密集出
台为版权贸易提供有力的制度保障； 另一方面， 又通过
成立版权基地、 举办参加各类国际书展研讨会平台强化
的支撑作用。 正是有了这样的制度基础和平台支撑， 才
迎来了所谓的持续发展期： 版权输出迎来快速增长， 版
权贸易伙伴逐渐多元化； 国家开始从宏观层面对版权贸
易进行战略规划， 多功能的综合性平台逐渐开发和运
用； 版权贸易进一步接轨国际， 更加规范化、 专业化、
法制化和数字化。 总体上说， 我国图书版权贸易发展迅
速， 增量极为可观； 引进和输出发展各有其阶段性特
点， 引进地始终较为集中， 而输出地则经历了集中到分
散的过程； 在比较长的一段时期内， 贸易逆差严重， 虽
说目前已经得到控制， 部分国家和地区出现顺差， 但主
要贸易国家的逆差在一定时期仍将继续存在； 版权输出
增势喜人， 引进输出比逐年下降， 贸易发展趋势良好。
本文在资料数据分析整理中也发现了一些问题。 比
较遗憾的是， 无论是国家版权局官网上发布的统计资
料， 还是 《中国出版年鉴》 《中国版权年鉴》 都鲜少涉及
图书版权贸易的品种类别。 还有就是上文提及的， 个别
合计数据与具体明细数据对不上号。 资料统计的系统性
和科学性都有待增强。
在当今全球经济一体化、 文化多样化的大背景下，
回顾和分析我国改革开放以来的图书版权贸易发展情
况， 总结特征、 发现规律， 对于我们深入思考我国版权
贸易的发展， 把握版权贸易未来的趋势， 执行出版 “走
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出去” 的战略具有重要意义。
注释
① 《中国版权年鉴》 2009 年由中国人民大学出版社出
版第一卷， 此后每年一卷， 逐年出版， 最新版为 《中国版
权年鉴 2017》。 本文相关资料和数据主要采自知网中国年
鉴 网 络 出 版 总 库 http://navi.cnki.net/knavi/YearbookDetail?
pcode=CYFD&pykm=YZGBQ， 访问日期： 2018 年 12 月。
个别年份资料不齐者或有参照纸质版本， 此不赘列。
② 《中 国 出 版 年 鉴》 1980 年 由 商 务 印 书 馆 出 版 第 一
卷， 此后每年一卷， 逐年出版， 后更换出版社， 又改为期
刊出版。 本文相关资料和数据主要采自知网中国年鉴网络
出 版 总 库 http://navi.cnki.net/knavi/YearbookDetail?pcode =
CYFD&pykm=YNOOK， 访 问 日 期： 2018 年 12 月。 个 别
年份资料不齐者或有参照纸质版本， 此不赘列。
③辛广伟 . 1990—2000 年十年来中国图书版权贸易状
况分析 （1） [J] . 出版经济， 2001 （1） .
④1995—1999 年数据主要采自 《中国版权年鉴 2009》
中的 “版权事业 30 年·全国版权统计资料”， 2000 年起的
数 据 采 自 国 家 版 权 局 网 的 “版 权 统
计”。
⑤1990—1994 年 数 据 为 国 内 200
家出版社版权贸易数据， 来源： 辛广
伟 . 1990—2000 年 十 年 来 中 国 图 书 版
权贸易状况分析 （1） [J] . 出版经济，
2001 （1） .
⑥因陕西、 山东、 河北三省的明
细 与 合 计 结 果 不 符 ， 国 家 版 权 局 网
2000 年引进数据按省份合计 7343， 按
引 进 地 合 计 7345， http://www.ncac.
gov.cn/chinacopyright/contents/495/
17841.html （访问日期： 2018 年 12 月
16 日）。 本文此项数据采用 按引 进 地
合计的实际结果 7345。
⑦因上海市的明细与合计结果不
符 ， 国 家 版 权 局 网 2001 年 引 进 数 据
按 省 份 合 计 8250， 按 引 进 地 合 计
8226， http://www.ncac.gov.cn/china鄄
copyright/contents/494/17835.html （访
问 日 期： 2018 年 12 月 16 日）。 本 文
此项数据采用按引进地合计的实际结
果 8226。
⑧因 北 京 市 的 明 细 与 合 计 结 果 不 符 ， 国 家 版 权 局 网
2000 年输出数据按省份合计 638， 按输出地合计 618， http:
//www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/495/17843.html
（访问日期： 2018 年 12 月 16 日）。 本文此项数据采用按输
出地合计的实际结果 618。
⑨因 辽 宁 省 的 明 细 与 合 计 结 果 不 符 ， 国 家 版 权 局 网
2001 年输出数据按省份合计 653， 按输出地合计 635， http:
//www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/494/17839.html
（访问日期： 2018 年 12 月 16 日）。 本文此项数据采用按输
出地合计的实际结果 635。
⑩因陕西省有合计数据， 无具体输出地明细， 国家版
权局网 2005 年输出数据按省份合计 1434， 按输出地合计
1381， http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/490/
17794.html （访问日期： 2018 年 12 月 16 日）。 本文此项数
据采用按输出地合计的实际结果 1381。
（作者单位： 厦门大学出版社）
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